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El Perú a lo largo de los años se ha ido posicionado a nivel mundial gracias a las riquezas que 
invaden su territorio, los empresarios e inversionistas han ido tomando más interés, ya que 
nuestro país posee una gran diversidad de elementos con lo que conlleva a que esté en la mira de 
todas las personas que saben de las riquezas gastronómicas, biológicas y mucho más para la 
producción y desarrollo de estos.  
Es por ello que algunas de nuestras riquezas aún no han sido manipuladas para la 
comercialización exterior, es por eso que se necesita realizar mayores análisis para la obtención 
de estrategias que ayuden al desarrollo tanto comunal como para el desarrollo económico del 
país. 
El país posee grandes herramientas para impulsar el desarrollo gastronómico pero la exigencia de 
los mercados siempre está presente y sigue en aumento, ya que con el pasar del tiempo buscan 
mayor competitividad en lo que es el precio y la calidad del producto; todo ello genera grandes 
ganancias siempre y cuando se apliquen bien las estrategias y la calidad de lo que se ofrece sea de 
lo les satisfaga. El país está muy comprometido con el desarrollo y el crecimiento de lo que ahora 
es el punto de atención de los extranjeros. 
La ciudad de Huacho capital del distrito de Huaura es uno de los lugares que más resalta en el 
departamento de Lima ya que sus pocas variedades de platos culinarios son muy atractivos para 
todo el que lo prueba, es por ello que el motivo de esta investigación le da lugar a uno de ellos 
que es la salchicha huachana ya que es el principal atractivo de esta ciudad y de lo cual merece 
ser llevado a los distintos paladares del mundo, comenzando con Estados Unidos 
La importancia de analizar el precio y los insumos es debido a que ahora en la actualidad el 
mundo se ha vuelto más competitivo y necesita que cada vez se innove y se mejore la calidad de 
los productos y con lo que sigue un buen precio que esté al alcance y a las expectativas de quien 
lo quiera. 
Por consiguiente, los productores de salchicha huachana de la ciudad de huacho desean crecer 
como empresarios por el bien de ellos mismo y de su comunidad es por eso que se analiza los 
indicadores para el apoyo y la mejora de lo que producen y poder así unificarse y poder satisfacer 
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El presente proyecto tiene como objetivo el de beneficiar a un grupo humano para el beneficio 
propio y el de la sociedad para el crecimiento en conjunto, es por ello que se analizó la variable 
oportunidad de exportación y de lo cual nos da como resultado que es una oportunidad para 
todos los involucrados en este proyecto ya que es factible poder realizar este proyecto y sacarle el 
mayor provecho tanto al producto como a la situación ya que Estados Unidos es uno de los países 
con mayor aceptación de embutidos. 
El presente proyecto pretende demostrar la factibilidad de la oportunidad de exportación de la 
salchicha huachana y dentro de lo cual aportar a los productores la iniciativa de formar un 
consorcio de pequeño tamaño dedicada a la fabricación de carnes procesadas caracterizada por el 
alto valor percibido de sus productos es por eso que se investigó los indicadores principales para 
la evolución de este producto, como son los insumos que tienen una tendencia favorable para la 
producción en masa de este embutido y también el indicadores de PIB per cápita y consumo per 
cápita que se analiza para ver la aceptación del mercado destino y de lo cual también tiene una 
tendencia favorable, por eso esta investigación se dio para el desarrollo y crecimiento de nuestro 
país pudiendo así generar mayor empleo, necesidades y aporte a las personas interesadas. Lo que 
se recomienda es analizar y aplicar estrategias para el correcto desenvolvimiento de esta 





This project aims to benefit a group of people for their own benefit and that of society to grow 
together, which is why the variable export opportunity was analyzed and which gives results 
which is a opportunity for all involved in this project since it is feasible to complete this project 
and get the most out both the product and the situation since the United States is one of the 
countries with greater acceptance of sausages. 
This project aims to demonstrate the feasibility of the opportunity to export Huachana sausage 
and within which give producers the initiative to form a consortium of small size engaged in the 
manufacture of processed meats characterized by high perceived value of their products that is 
why the key indicators for the development of this product was investigated, as are the inputs 
that have a favorable trend for the mass production of this product and also the indicators of PIB 
per capita and per capita consumption is tested to see target market acceptance and which also 
has a favorable trend, so this investigation was the development and growth of our country and 
thus may produce more jobs, needs and contribution to those interested. The recommended 
approach is to analyze and implement strategies for the proper development of this research for 
growth together.  
